




SPU 303 Pentadbiran Pembangunan
Masa [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi aAIY muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan 1n1.
Jawab mana-mana TIGA (3) soa"lan ber ikut:
1. "Ahli-ahli politik yang menggubal dasar-dasar ekonomi
beroperasi di bawah kondisi-kondisi persaingan politik yang
sengit". Dengan menggunakan sekurang-kurangnya satu polis!
pembangunan negara di Malaysia, bincang dan anallsa
ketepatan premis di atas di dalam perspektif politlk
pembentukan dasar.
[100 markahl
2. Huraikan ciri-ciri perbezaan utama di antara pentadbiran
awam dan pentadbiran pembangunan. Apakah perkara-perkara
penting dapat anda kenalpasti yang boleh menimbulkan
permasalahan mengenai corak pentadbiran di negara-negara
sedang membangun.
[100 markahl
3. Bincangkan faktor-faktor utama kemunculan dan perkembangan
perusahaan awam di Malaysia. Anallsa kaedah-kaedah kawalan
dan penyelarasannya.
[100 markahl
4. Rangkakan evolusl struktur-struktur organisasi pentadbiran
untuk perancangan dan pelaksanaan pelan-pelan pembangunan
Malaysia (Malaya) semenjak tahun 1956. Apakah ciri-clrl
pentlng dapat anda kenalpasti yang boleh membezakan tahap-
tahap perancangan pelan-pelan tersebut.
[100 markahl
5. Berpandukan kepada hujah-hujah dan saranan-saranan
Chambers dan David S. Gibbons/Sukur Kassim, kemukakan
rumusan bagaimana hendak mengatasi masalah kemiskinan
bandar.
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